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NEW INSECT RECORDS FOR THE YEAR 1950
Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian Islands
for the first time in 1950, on the dates recorded in the text. Those not
so marked were observed here prior to that year, but have only now been
identified or recorded. For further particulars refer to the pages indi
cated.
CHANCE IMMIGRANTS
PAGE
*Limax maximus L. (Mollusca: Zonitacea) 203
*Menemerus bivittatus (Dufour) (Arachnida: Araneae: Attidae) 207
*Scytodes fusca Walckenaer (Arachnida: Araneae: Scytodidae) 207
-Russellia sp. (Hymenoptera: Braconidae) 208
*Aceria ficus (Cotte) (Acari: Eriophyidae) 209
*Conoderus (Heteroderes) cairnsensis (Blackburn) (Coleoptera: Elateridae) 211
#Argiope appensa Walckenaer (Arachnida: Araneae: Argiopidae) 214
*Cerocephala aquila (Girault) (Hymenoptera: Pteromalidae) 214
Eriophyes sheldoni Ewing (Acari: Eriophyidae) 215
*Amobia sp. (Diptera: Sarcophagidae) 221
*Anastatus blattidarum Ferriere (Hymenoptera: Eupelmidae) 223
*Brachymeria discreta Gahan (Hymenoptera: Chalcididae) 223
*Radionaspis indica (Marlatt) (Hemiptera: Homoptera: Diaspididae) 226
*Anaphothrips corbetti Priesner (Thysanoptera: Thripidae) 227
Tinea despecta Meyrick (Lepidoptera: Tineidae) 313
